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Tingkahlaku selamat di tempat kerja menggambarkan sikap dan gelagat pekerja dalam 
sesebuah organisasi. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahawa tingkahlaku selamat 
mempunyai hubungan  secara langsung dan tidak langsung terhadap tahap keselamatan 
sesebuah organisasi. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan amalan 
keselamatan pekerjaan  dengan tingkahlaku selamat di tempat kerja. Kaedah kuantitatif 
telah diguna pakai, yang melibatkan 152 responden menjawab kajian soalselidik. Data 
yang diperolehi dianalisa menggunakan Statistical Package For Social Science (spss) 
versi 25. Analisis diskriptif menunjukkan min tingkah laku selamat pada tahap 
sederhana. Manakala analisis korelasi  menunjukkan  komitment pengurusan 
penglibatan pekerja mempunyai korelasi yang tinggi, manakala  dimensi lain  
mempunyai hubungan korelasi yang sederhana.. Analisis regrasi pula menunjukan 55% 
tingkahlaku selamat diterangkan oleh amalan pengurusan keselamatan.  Semua dimensi 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan gelagat selamat, kecuali dimensi 
peraturan dan prosedur keselmatan. Ini bermaksud tataamalan pengurusan keselamatan 
mempunyai memainkan pernanan yang  penting dalam pembangunan gelagat 
keselamatan . Pihak pengurusan perlu memberi perhatian terhadap kefahaman dan 
penghayatan peraturan, prosedur keselamatan dan menerapkan amalan pengurusan 
keselamatan dalam kalangan pekerja, Ini adalah salah satu mekanisma kawalan 
keselamatan . Kajian ini juga telah membincangkan dapatan, limitasi kajian dan 
cadangan lanjutan masa hadapan. 
Kata Kunci: Amalan Pengurusan Keselamatan , Tingkahlaku Keselamatan, Hospital 







Safety  behaviour reflects  employees’ attitude and behavior in organization. It also had  
direct and undirectly with relationship orgnizational safety and accident statistic record. 
Thi research  aim to study the relationship  between safety management practices and 
safety behaviour at the workplace. A quantitaive approach  was applied in this study, 
involved 152 responden for answering the  survey questionaire. Raw data was ran used 
Statistical Package For Social Science (SPSS) versi 25. Deskriptive analysis shown that 
the mean value for safety behaviour at a moderate level. While correlation analysis 
shown management commitment, safety training, employee engagement, 
communication safety feedback rules and security procedures as well as policies 
promoting safety  associated with safe behavior. Regresion analysis revealed that 55% 
of safety behaviour was explained by safety management practices. All dimesions had 
signicficant realtionship with safety behaviour, except regulations and procedures 
safety.  That mean safety management practices palys the crucial role for  safety 
behaviour develoment. Thus management have to put priority for safety regualtion and 
procedures enhencement for improving the safety behaviour  among the employees. At 
the same time. the enforcement of regulation and procedures also as the controlling 
mechanism. Futhermore this stufy also disscused the fimdings, limitation and future 
reserach recommadation. 
 
Keyword: Safety management Practise, safety Behavior, Tengku Ampuan Rahimah 







BAB 1  
PENGENALAN 
1.0 Pengenalan 
Di dalam pengenalan kajian ini penyelidik memperjelaskan berkenaan latar 
belakang kajian, dan pernyataan masalah kajian dan memperincikan perkara tersebut 
mengikut kaedah yang telah ditetapkan. Penyelidik turut menyertakan objektif, 
persoalan dan signifikasi kajian serta definasi istilah diguna sepanjang penyelidikan ini 
dilakukan. Penyelidik juga menyatakan skop atau lingkungan kajian yang merangkumi 
populasi serta sasaran responden yang dipilih. 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Kemalangan dan kecederaan di tempat kerja sering diwacanakan dalam akhbar 
seluruh dunia, ini kerana saling berkaitan antara manusia dan industri bagi kelangsungan 
kehidupan. Tambahan pula, era globalisasi yang tidak menghadkan persempadanan 
geografikal menyebakan isu kemalangan di tempat kerja berlaku Laffea, L., Monson, R., 
Han, R., Manning, R., Glasser, A., Oncley, S., … Militzer, J. (2006).  
Laporan kemalangan yang diterbitkan Health dan Safety Executive OSH in 
Britain pada tahun 2005 mendapati daripada 2000 kes kemalangan dan kecederaan 
berpunca daripada tersadung atau terjatuh telah dilaporkan di perkhidmatan perubatan 
hospital di Britain. Manakala statistik data yang diperolehi daripada Bureau of Labor 
Statistics (2009) menyatakan bahawa hospital di Britain mencatatkan kadar kecederaan 
sebanyak 7.3% setiap tahun, manakala kadar insiden bagi hospital pakar mencatatkan 
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Lampiran 1 :  
Tinjauan Soalan 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA  
 
PUSAT PENGURUSAN  PERNIAGAAN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
Tuan/Puan yang saya hormati, 
 
Adalah saya Baharul Rizal B Baharuddin ( No Matrik 823724 ) pelajar Master dari 
Universiti Utara Malaysia sedang melakukan kajian bertajuk “Amalan Pengurusan 
Keselamatan Keatas Tingkahlaku Keselamatan Dalam Kalangan Pekerja Perkhidmatan 
Sokongan Hospital Klang Selangor”. 
Untuk pengetahuan tuan/puan setiap maklumbalas yang saya terima akan dianggap 
sebagai maklumat SULIT yang akan hanya digunakan untuk kajian akademik semata-
mata. Malahan dalam soalselidik yang saya sediakan tiada langsung soalan yang 
melibatkan pengenalan diri. Akhir sekali saya dahului dengan ucapan jutaan terima 







Baharul RizalBaharuddin Pusat Pengurusan Perniagaan, 
Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah  




UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
 
 
BORANG SOAL SELIDIK 
AMALAN PENGURUSAN KESELAMATAN KEATAS 
TINGKAHLAKU  KESELAMATAN DALAM KALANGAN 




BAHAGIAN A: CIRI-CIRI DEMOGRAFIK 
 
Soalan – soalan di bawah adalah berkenaan dengan diri anda. 
 














Lain-lain (nyatakan) s : 
 
1.3 Umur  
 
20 – 29 
 
30 – 39 
 
40 – 49   
 
50 ke atas 
 




















Janda / duda  
 
1.5 Posisi jawatan  
 
Penyelia Kawasan / Lapangan 
 




Pekerja AM    
 
1.6 Tempoh bertugas sebagai Pekerja 
 
Kurang dari setahun  
 
1 - 4 tahun 
 
5 - 9 tahun 
 
10 - 14 tahun 
 
15 - 19 tahun 
 
20 tahun dan ke atas  
 
1.7 Penempatan anda  
 
Dalam Banggunan – (Banggunan Utama,ACC,Kriba,Hdu,Kecemasan,dll) 
 





Bagi SEKSYEN B, C dan D . Bulatkan jawapan anda berpandukan skala di bawah 
Skala Penentu 
 
       Sangat                                                                                                    Sangat   
     tidak setuju                                                                                               setuju 

































keutamaan yang tinggi 
oleh pihak pengurusan. 
 






program latihan di tempat 
kerja. 
 










1 2 3 4 5 
4 
Pihak pengurusan tidak 
hadir ke mesyuarat 
keselamatan. 




terbuka mengenai isu 
keselamatan di tempat 
kerja 
 
1 2 3 4 5 
6 
 
Peraturan dan prosedur 
keselamatan dipatuhi 
dengan tegas oleh pihak 
pengurusan. 
 




memberi latihan yang 
komperehensif untuk 
pekerja-pekerja di dalam 
isu-isu keselamatan dan  
kesihatan di tempat kerja. 
 





Saya merasakan bahawa 






1 2 3 4 5 
9 
 
Pekerja baru diberikan 
latihan secukupnya untuk 
mempelajari kaedah-
kaedah dan prosedur 
keselamatan. 
 
1 2 3 4 5 
10 
 
Di tempat kerja 
pengurus/penyelia saya 




1 2 3 4 5 
11 
 
Penyelia / pengurus saya 
sentiasa cuba untuk 
menguatkuasakan 
prosedur kerja yang 
selamat. 
 
1 2 3 4 5 
12 
 
Saya tidak cukup terlatih 
untuk bertindak balas 
terhadap situasi kecemasan 
di tempat kerja saya. 
 
1 2 3 4 5 
13 
 






1 2 3 4 5 
14 
 











memberi perhatian yang 




1 2 3 4 5 
16 
 
Dalam sambutan minggu 
keselamatan  jabatan saya 
serta aktiviti-aktiviti 
promosi keselamatan yang 




keselamatan di kalangan 
pekerja. 
 







Latihan keselamatan yang 
diberikan kepada saya 
adalah mencukupi untuk 
membolehkan saya 
menilai tahap hazad 

























sentiasa diambil oleh 
pihak majikan apabila 
dimaklumkan mengenai 
amalan yang tidak selamat 
di tempat kerja. 
 
1 2 3 4 5 
19 
 
Sasaran dan matlamat 
prestasi keselamatan 
dalam organisasi saya 
tidak jelas kepada pekerja. 
 
1 2 3 4 5 
20 
 
Hospital tempat saya 
bekerja mempunyai 
jawatankuasa keselamatan 











miss accident) yang 
dilaporkan, pihak 
pengurusan bertindak 




1 2 3 4 5 
22 
 
Prosedur dan amalan 
keselamatan dalam 
organisasi ini adalah 
sangat berguna dan 
berkesan. 
 
1 2 3 4 5 
23 
 
Kemudahan  di jabatan 
keselamatan tidak 
mencukupi untuk 
memenuhi  keperluan di 
organisasi saya. 
 
1 2 3 4 5 
24 
 










dengan pekerja secara 
berkala tentang isu-isu 
keselamatan dan kesihatan 
di tempat kerja. 
 





Di tempat kerja saya tidak 
mempunyai sistem laporan 
hazad (risiko) dimana 
pekerja boleh memberi 































undang  dan prosedur 
keselamatan dalam 

































1 2 3 4 5 
30 
 
Dalam organisasi saya, 
pengendalian keselamatan 
(safety conduct) di anggap 
sebagai faktor positif 
untuk peluang kenaikan 
jawatan (job promotion). 
 






yang mencukupi untuk 
pekerja. 
 
1 2 3 4 5 
32 
 
Penyelia saya akan merasa 
tidak berpuas hati dan 
marah apabila  terdapat 
pekerja mendapati dan 
mengadu keadaan yang 
tidak selamat di dalam 
jabatan. 
 





sesiapa yang melaporkan 
tentang keselamatan 
hazard / perkara bahaya 







dijalankan secara berkala.  
 
1 2 3 4 5 
35 
 
Wujudnya persaingan sihat 
antara pekerja dalam 
mengenal pasti dan 
melapaorkan gelagat dan 
keadaan yang tidak 
selamat 






















Saya tidak lagi mematuhi 
polisi keselamatan dan 
kesihatan. 
1 2 3 4 5 
37 
Saya tidak bercadang untuk 
memaklumkan kepada 
pentadbir berkaitan hazard di 
tempat kerja. 
1 2 3 4 5 
38 
Saya tidak bercadang untuk 
memberi amaran kepada 
rakan sekerja berhubung 
dengan kemungkinan bahaya 
di tempat kerja. 
1 2 3 4 5 
39 Saya mengabaikan masalah kerja selamat sepenuhnya. 1 2 3 4 5 
40 
Saya menyesuaikan diri 
dengan suasana selamat 
sehingga ia berubah kepada 
yang lebih baik. 
1 2 3 4 5 
41 
Saya mencari jalan untuk 
melindungi diri daripada 
kecederaan di tempat kerja. 
1 2 3 4 5 
42 
Saya akan berbincang dengan 
rakan-rakan sekerja yang 
berisiko dan mendorong 
mereka untuk menyelesaikan 
isu-isu berhubung kerja 
selamat. 
1 2 3 4 5 
43 
Saya akan memaklumkan 
kepada pentadbir berkaitan 
persekitaran bahaya di tempat 
kerja. 
1 2 3 4 5 
44 
Saya dan rakan sekerja 
sepakat untuk membawa isu-
isu keselamatan untuk 
perhatian pentadbir. 
1 2 3 4 5 
45 
Saya akan memberi 
peringatan kepada rakan 
sekerja untuk mengambil 
langkah berjaga-jaga. 

















Saya menggunakan semua 
peralatan keselamatan untuk 
melakukan tugas saya 
1 2 3 4 5 
47 
Saya menjalankan kerja saya 
secara selamat 1 2 3 4 5 
48 
Saya mengikuti peraturan dan 
prosedur keselamatan yang 
betul semasa menjalankan 
tugas saya. 
1 2 3 4 5 
49 
Saya memastikan tahap 
keselamatan tertinggi 
apabila saya menjalankan 
tugas saya. 
1 2 3 4 5 
50 
Kadangkala kerana 
kekurangan masa, saya 
menyimpang dari prosedur 
kerja yang betul dan selamat 
1 2 3 4 5 
51 
Kadang-kadang kerana lebih 
akrab dengan pekerjaan, saya 
menyimpang dari prosedur 
kerja yang betul dan selamat. 
1 2 3 4 5 
52 
Ia tidak selalunya praktikal 
untuk mematuhi semua 
peraturan dan prosedur 
keselamatan ketika 
melakukan pekerjaan. 
1 2 3 4 5 
53 
Saya membantu rakan 
sekerja saya ketika mereka 
bekerja di bawah keadaan 
berisiko atau berbahaya. 
1 2 3 4 5 
54 
Saya sentiasa menunjukkan 
kepada pihak pengurusan 
sekiranya ada perkara 
berkaitan keselamatan yang 
dapat dilihat di Kulliyyah / 
kawasan kerja saya 
1 2 3 4 5 
55 
Saya berusaha keras untuk 
meningkatkan keselamatan 
tempat kerja. 




Saya secara sukarela 
menjalankan tugas atau 
aktiviti yang membantu 
meningkatkan keselamatan 
di tempat kerja. 
1 2 3 4 5 
57 
Saya menggalakkan rakan 
sekerja saya bekerja dengan 
selamat. 
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